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BAB V 
 
PENUTUP 
 
5.1 Kesimpulan 
Subbab ini merupakan penjelasan terkait penjabaran hasil penelitian 
dan pembuktian hipotesis. 
1. Literasi keuangan, efikasi keuangan, jenis kelamin dan pendapatan secara 
simultan berpengaruh signifikan terhadap keputusan investasi keluarga. 
2. Literasi keuangan secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap 
keputusan investasi keluarga. 
3. Efikasi keuangan secara parsial berpengaruh positif tidak signifikan terhadap 
keputusan investasi keluarga. 
4. Jenis kelamin secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan 
investasi keluarga. 
5. Pendapatan secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan 
investasi keluarga. 
5.2 Keterbatasan Penelitian 
Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan, terdapat beberapa 
keterbatasan pada penelitian ini. Beberapa keterbatasan tersebut adalah sebagai 
berikut: 
1. Penelitian ini hanya untuk keluarga di kota Surabaya, sehingga penelitian ini 
tidak dapat digeneralisasi. 
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2. Sebagian besar kuesioner dititipkan ke perusahaan sekuritas, sehingga terjadi 
beberapa kesalahan pada pengisian kuesioner yang menjadikan data tidak dapat 
diolah. 
5.3 Saran 
Sesuai dengan kesimpulan dan hasil analisis yang telah dilakukan, 
terdapat beberapa saran dari peneliti bagi peneliti selanjutnya dan pemerintah, 
yaitu: 
a. Peneliti selanjutnya 
Melakukan pendampingan saat pengisian kuesioner agar meminimalisir 
terjadinya kesalahan atau kurang dimengertinya pernyataan yang ada pada 
kuesioner. 
b. Rumah Tangga 
Diharapkan keluarga di Surabaya menambah pengetahuan mengenai investasi 
karena berdasarkan data yang diperoleh pengetahuan terkait investasi masih 
menunjukkan nilai yang rendah, sehingga keputusan investasi yang dipilih bisa 
lebih tepat bagi keluarga. 
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